




Рисунок 3 – Структура депозитов в банках Республики Беларусь секторам экономики на 01.01.2015 г., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
 
Проанализировав данные о структуре депозитов по секторам экономики, представленные на рисунках 3-
4, можно отметить следующее: наибольшую долю среди депозитов секторов экономики во всех представ-
ленных периодах занимают депозиты физических лиц (на 01.01.2013 г. их доля составила 54%, или 78 067,4 
млрд. руб., на 01.01.2014 – 59%, или 102 338,5 млрд руб. и на 01.01.2015 – 63%, или 134 333,0 млрд руб.).  
В настоящее время в нашей стране сделано довольно многое для стимулирования активности вкладчи-
ков: создана система гарантирования банковских вкладов, разрабатываются банковские  продукты, ориенти-
рованные на различные слои населения, проводятся маркетинговые исследования (анкетирование, личное 
общение с клиентами и др.), что позволяет осуществлять поиск путей повышения привлекательности бан-
ковских услуг и обеспечения качественного обслуживания клиентов.   
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С развитием интеграции стран в мировом сообществе, установлением мирохозяйственных связей боль-
шую активность получили международные расчеты. Банки Республики Беларусь активно применяют доку-
ментарные операции. Наибольшую долю в них составляют аккредитивы (68,5%).  
Аккредитив – соглашение между банком плательщика и плательщиком, в силу которого банк платель-
щика по поручению плательщика предоставляет в пользу получателя средств по аккредитиву обязательство 
произвести платеж против представленных в соответствии с условиями аккредитива документов и выполне-
ния других условий аккредитива. 
Аккредитив считается международным, если хотя бы одна из сторон, участвующих в расчетах по аккре-
дитиву, является резидентом иностранного государства. 
Международные аккредитивы, в свою очередь, можно разделить на экспортные (открытые банками-
нерезидентами по поручению импортѐров-нерезидентов в пользу экспортѐров-резидентов) и импортные 
(открываемые банками-резидентами по поручению импортѐров-резидентов в пользу экспортѐров-
нерезидентов) [1]. 























Таблица 1 – Динамика применения аккредитивов за 2012-2013 гг.  
 
Наименование 













% от общего объ-
ема документар-
ных операций 
Аккредитивы 8 564,0 5 483,7 68,5 8 702,0 7 143,0 73,3 
 
Таким образом, количество аккредитивов в 2013 г. увеличилось на 1421 или на 19,9 % в сравнении с 2012 
г. Но доля в общем объеме документарных операций уменьшилась с 73,3 % до 68,5 %.  
Информация о применении в расчетах аккредитивов 2012 г. и 2013 г. приведена в таблице 2. 
Объем операций с использованием аккредитивов уменьшился на 1 659,3 млн. долларов США, что со-
ставляет около 23,2 % от объема 2012 г. Уменьшение аккредитивов в 2013 г. по количеству в сравнении с 
данными за 2012 г. составило 1,6 %. Следует отметить, что объем платежей по экспортным аккредитивам в 
2013 г. составил 1 538,4 млн. долларов США, или 39,2 % от объема платежей по импортным аккредитивам. 
 


















% от общего 
объема  
аккредитивов 
Импортные  8 175,0 3 919,5 71,4 7 942,0 4 631,3 64,84 
Экспортные  343,0 1 538,4 28,1 708,0 2 463,7 34,49 
Внутриреспубликанские 46,0 25,8 0,5 52,0 48,0 0,67 
Итого 8 564,0 5 483,7 100,0 8 702,0 7 143,0 100,0 
 
При этом доля экспортных аккредитивов в общем объеме аккредитивов по количеству составила только 
4,0 %, что свидетельствует о том, что экспортные аккредитивы по сравнению с импортными открываются на 
суммы, в среднем в 9 раз большие. 
Информация о расчетах посредством импортных аккредитивов в разрезе валют приведена в таблицу 3. 
 


















Евро 4 529,0 1 863,8 2 570,5 65,6 4 506,0 1 769,4 2 341,3 50,6 
Долл. США 2 879,0 815,4 815,4 20,8 2 452,0 1 488,9 1 488,9 32,14 
Рос. рубль 699,0 16 698,4 508,7 13,0 915,0 22 006,0 724,1 15,6 
Бел. рубль 7,0 70 913,8 7,4 0,2 5,0 826 0,1 0,01 
Др. валюта 61,0  17,5 0,4 64,0  76,9 1,66 
Итого 8 175,0  3 919,5 100,0 7 942,0  4 631,3 100,0 
 
Основными валютами платежа по импортным аккредитивам являются евро (65,6 %), доллар США (20,0 
%) и российский рубль (13,0 %).  
Экспортеры Республики Беларусь в 2013 г. осуществляли расчеты с использованием 343 аккредитивов. 
Информация о расчетах посредством экспортных аккредитивов в разрезе валют приведена в таблице 4. 
 


















Евро 80 33,7 46,5 3,0 305 384,7 509,0 20,7 
Долл. США 240 1 486,3 1 486,3 96,7 328 1 912,3 1 912,3 77,6 
Рос. рубль 20 117,9 3,6 0,2 61 1 119,3 36,8 1,5 
Кит. юань 3 12,0 2,0 0,1 14  5,6 0,2 






При экспортном аккредитиве основной валютой расчетов является доллар США (96,7 %). В 2013 г. в 
сравнении с 2012 г. в 11,4 раза уменьшился объем аккредитивов, открываемых в евро. При этом увеличился 
объем расчетов посредством экспортного аккредитива в китайских юанях в 2,1 раза.  
В международной банковской практике выделяют документарный, револьверный, резервный и перевод-
ной аккредитивы. В 2013 г. резиденты Республики Беларусь использовали в расчетах документарный, ре-
зервный и переводной аккредитивы (таблица 5) [1]. 
 
















% от общего 
объема ак-
кредитивов 
Документарный 8 103 5 216,0 95,1 8 249 6 345,74 88,8 
Револьверный - - - 1 0,53 0,01 
Резервный 78 148,4 2,7 119 691,0 9,7 
Переводной 383 119,3 2,2 333 105,73 1,5 
Итого 8 564 5 483,7 100,0 8 702 7 143,0 100,0 
 
Доля документарного аккредитива в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 6,3 %. Если в 2012 г. 
револьверный аккредитив незначительно применялся, то в 2013 он отсутствует. Объем резервного аккреди-
тива уменьшился с 9,7 % в 2012 г. до 2,7 % в 2013 г. Доля использования переводного аккредитива увеличи-
лась на 0,7 %.  
Значимость международных расчетов в Республике Беларусь посредством аккредитивов растет вместе с 
их применением. Ведь аккредитив в международных расчетах – это очень действенная и надежная форма 
расчетов, которая больше, чем другие, позволяет контрагентам чувствовать себя защищенными от ненадле-
жащих действий другой стороны. Она является одной из наиболее востребованных форм платежа при про-
ведении как простых, так и сложных структурированных сделок. При оптимально сформулированных усло-
виях и требованиях к документам, против которых он оплачивается, аккредитив предоставляет импортеру 
максимальную гарантию получения оговоренного в нем товара (работ, услуг) в обусловленные сроки и воз-
можность контролировать их оплату при нарушении условий аккредитива. Для экспортера же расчеты по-
средством аккредитива гарантируют своевременность получения платежа (при соблюдении им всех усло-
вий) и исключают риск отказа от поставки, а, следовательно, являются хорошей альтернативой авансовым 
платежам.  
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Банковские учреждения оказывают клиентам множество услуг, вступают в сложные взаимоотношения 
между собой и другими субъектами хозяйственной жизни, выполняют разнообразные функции, главными из 
которых являются кредитно-депозитные операции. 
Пассивные операции играют в коммерческих банках первичную роль по отношению к активным. 
Именно за их счет происходит привлечение средств для дальнейшей инвестиционной деятельности банков. 
При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко 
жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, 
связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если 
круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор 
банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к 
заемщикам. Поэтому конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их 
принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. Вследствие этого в 
сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить 
работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку необходимо разработать грамотную депозитную 
политику, в основу которой ставится привлечение денежных ресурсов из других источников и поддержание 
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